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PRILOZI HVARSKOJ BIBLIOGRAFIJI 
2002. - 2013. g.
(CONTRIBUTIONS TO THE BIBLIOGRAPHY OF HVAR 2002-2013)
Napomena: uključene su i starije, ranije nenavedene bibliografske jedinice.
90. obljetnica dječjeg vrtića u Hvaru, stručno-znanstveni skup s međunarodnom suradnjom - 
9. dani otočnih dječjih vrtića Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, Hvar, 
27., 28. i 29. rujna 2012., urednice Hicela Ivon, Sanja Ćurin, Filozofski fakultet Sveučilišta 
Split i Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ Hvar, 2012.(Zastupljeni autori: Sanja Ćurin, Doris 
Bašić, Tanja Rinčić Lončar, Tin Kolumbić, Tonko Maroević, Ivo Radovanović, Veljko 
Barbieri, Slobodan Prosperov Novak, Mirjana Kolumbić, Krešimir Tomasović, Hicela Ivon, 
Tonka Matković, Zlatka Novak, Marija Pandol, Meri Paduan, Sendi Petrić, Marija Budrović, 
Veronika Puljić, Matea Bokan, Nataša Duboković, Anka Došen-Dobud, Branimir Mendeš.)
ANDREIS, Mladen, Birači rektora crkve sv. Barbare u Trogiru - građa za anagraf 
dalmatinskoga plemstva u 16. stoljeću, Građa i prilozi za povijest  Dalmacije 18, Split, 2002. 
(o Hvaranima na str.190-192).
ANDREIS, Mladen, Trogirsko plemstvo do kraja prve austrijske uprave u Dalmaciji (1805.), 
Muzej grada Trogira. Trogir, 2006., 361 str., ilustrirano (ova vrijedna monografija donosi 
važne podatke i o nekim hvarskim, ili sa Hvarom povezanim obiteljima na str. 29, 38, 57, 75, 
101-102, 161, 170, 245, 248, 251, 329-330).
ANIĆ, Hanja, Bibliografija o otocima Braču, Hvaru i Šolti u časopisu Bullettino di archeologia 
e di storia dalmata / Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, Vjesnik za arheologiju i 
povijest dalmatinsku 102, Split, 2009., 167-193 (popisani su svi brojni članci na hvarske 
teme u ovom uglednom časopisu, uz kazalo).
Antički Grci na tlu Hrvatske, Galerija Klovićevi dvori, 14. listopada - 12. prosinca 2010. (229 
str., ilustr.; autori tekstova Vedran Barbarić, Maja Bonačić-Mandinić, Zdenko Brusić, Nenad 
Cambi, Slobodan Čače, Stašo Forenbaher, Hermine Göricke-Lukić, Jasna Jeličić-Radonić, 
Branko Kirgin, Vanja Kovačić, Bruna Kuntić-Makvić, Jelena Marohnić, Kristina Mihovilić, 
Marina Miličević-Bradač, Ana Pavlović, Domagoj perkić, Jasminka Poklečki Stošić, Hrvoje 
Potrebica, Ante Rendić Miočević, Božidar Slapšak, Lucijana Šešelj, Helena Tomas, Marin 
Zaninović)
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ANZULOVIĆ, Ivna, Ninska plemićka obitelj Pritičević i njihova kuća u Novigradu, 
Starohrvatska prosvjeta, III. serija - svezak 36/2009, 403-424 (o obitelji Frane, hvarskoga 
biskupa oko 1510.-1523. g.).
Arheološka istraživanja na srednjem Jadranu, Znanstveni skup, Vis, 13.-16. listopada 2009., 
Hrvatsko arheološko društvo, Arheološki muzej Split, Zagreb - Split, 2010. (zastupljeni 
autori: Rosalind Wallduck, Preston T. Miracle, Dinko Radić, Emma Lightfoot, Mario Šlaus, 
Tamsin C. O’Connell, Igor Borzić, Branko Kirigin, Maja Miše, Vedran Barbarić, Jasna 
Jeličić-Radonić, Ivana Jadrić-Kučan, Branko Matulić, Boris Čargo, Petra Rajić Šikanjić, 
Zrinka Premužić, Sara Popović, Vinko Tarbušković, Vedran Barbarić, Dino Demicheli, 
Jelena Marohnić, Inga Vilogorac Brčić, Pavle Dugonjić, Vesna Zmaić, Suzana Čule, Vladimir 
Sokol, Boris Čargo, Dinko Tresić Pavičić, Željko Tomičić, Kristina Jelinčić, Kristina Turkalj, 
Gordana Mahović).
Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju. Katastar Dalmacije 1823.-1975, Inventar, Uvodnu studiju 
napisala i inventar izradila Nataša Bajić-Žarko, Split, 2006., 890 str. (ovaj monumentalan 
rad, temeljno arhivsko pomagalo za ovu jedinstvenu zbirku, izdan je u nakladi Hrvatskog 
državnog arhiva u Zagrebu i Državnog arhiva u Splitu; o hvarskim katastarskim općinama 
pod br. 48, 75, 117, 168, 183, 197, 212, 443, 596, 610, 628, 711, 713, 716, 736).
ARMANDA, Ivan, Dr. fr. Antonin Zaninović OP : otac hrvatske muzikologije, Marulić 6/38 
(2005), 1099-1113.
ARMANDA, Ivan, Dr. fr. Jordan Kuničić OP - hrvatski teolog svjetskog glasa, Marulić 3/39 
(2006), 429-438; 4/39 (2006), 637-651.
ARMANDA, Ivan, Akademik dr. fr. Rajmund Kupareo OP - hrvatski književnik i estetik 
svjetskog glasa, Marulić 5/39 (2006), 842-856; 6/39 (2006), 1077-1089.
ARMANDA, Ivan, Inocent M. Bojanić - prvi dominikanac u Chicagu, Marulić 3/42 (2008), 
432-439; 4/42 (2008), 600-615.
ARMANDA, Ivan, Fr. Anđeo Bojanić OP - zaslužni redovnik, arheolog i povjesničar, 
Marulić 4/42 (2009), 708-722.
ARMANDA, Ivan, Dr. fr. Josip M . Budrović OP: uzorni odgojno-obrazovni radnik, Marulić 
6/43 (2010), 1176-1197.
ARMANDA, Ivan, Fr. Zlatan Plenković OP - svestrani hrvatski dominikanac, Godišnjak 
grada Korčule 13 (2010), 319-340.
ARMANDA, Ivan, Iz ratnog dnevnika (1943.-44.) fra Antonina Zaninovića, Marulić 4/43 
(2010), 692-704.
ARMANDA, Ivan, Msgr. fr. Jordan Zaninović OP - aristokrat duha, Marulić 2/43 (2010), 
312-334.
ARMANDA, Ivan, Fr. Pio Maroević: graditelj dominikanske budućnosti u Hrvatskoj, 
Marulić 2/45 (2012), 232-254.
ARMANDA, Ivan, Istaknuti hrvatski dominikanci, Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 
Zagreb, 2012.
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BAJIĆ-ŽARKO, Nataša, Povijest grada Hvar iz katastarskih izvora, Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije 19, Split, 2003., 49-76 (ilustrirano).
BANFICHI DI SANTO, Jelena, Maestro Aldo Banfichi (1888.-1972., maestro 1921.-1962.), 
Kruvenica 16, travanj 2011.,63-65.
BANIĆ, Silvija, Damast i vez iz druge polovine 15. stoljeća na misnom ornatu u Franjevačkom 
samostanu u Hvaru, Ars adriatica (Časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru) 
1, Zadar, 2011., 117-132 (novo datiranje misnice u hvarskoj franjevačkoj zbirci).
BARBARIĆ, Nikla, Gradska knjižnica i čitaonica Hvar, Glasnik Društva bibliotekara Split 
9 (2011), 114-115.
BARBIĆ, Ante, Rječnik Pitava i Zavale, urednica Anita Celinić, Biblioteka Hrvatska jezična 
riznica, Niz Rječnici hrvatskoga jezika knj. 9, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 
2012.
BATELJA Juraj, Euharistijska evangelizacija nadbiskupa Alojzija Stepinca, Postulatura bl. 
Alojzija Stepinca - Glas Koncila, Zagreb, 2006. (na str. 411-440 o Euharistijskom kongresu 
u Starom Gradu, 17. i 18. VIII. 1940.).
BEGOVIĆ-DVORŽAK, Vlasta - SCHRUNK, Ivančica - UGARKOVIĆ, Marina, Rimska 
vila u uvali Soline na otoku Sv. Klement kod Hvara: preliminarna analiza arhitekture prema 
geofizičkom istraživanju i sondiranju, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 29 (2012), 
143-166.
BELAMARIĆ, Joško, Otok Hvar: povijest, kultura, umjetnost, prirodne ljepote, turizam 
(turistička monografija), fotografije Andrija Carli, Željko Krčadinac, Turistička naklada 
Zagreb, 2004.
BENČIĆ, Radoslav, Rječnik govora grada Hvara - Forske rici i štorije, Muzej hvarske 
baštine, Hvar, 2013.
BEŠLIĆ, Milan, Kuzma Kovačić. AGM, Zagreb, 2013. (335 str.; bogato ilustrirana 
monografija na hrvatskom i engleskom o poznatom suvremenom hrvatskom kiparu, rodom 
iz Hvara /1952.- /).
BIBIĆ, Zorka - BIBIĆ-ŽIŽE, Miko - BRACANOVIĆ, Joško, Iz prošlosti: Restaurirana 
edikula iz Anuncijate; Candottijev „Miserere“; Anatemisana procesija?!; Street of Finland, 
Kruvenica 13, lipanj 2010., 67-69.
BIBIĆ, Zorka, Kako u mnoštvu hvarskih umjetnina pogoditi tko je sv. Stjepan, Kruvenica 2, 
listopad 2007., 9-10.
BIBIĆ, Zorka, Božićni običaji Hvara - od svete Lucije do sveta Tri kroja, Kruvenica 3, 
prosinac 2007., 18-19.
BIBIĆ, Zorka, Čudotvorni vrbovački sveti križ, Kruvenica 4, ožujak 2008., 20-21.
BIBIĆ, Zorka, Tragom štovanja Gospe od Ružarija na otoku Hvaru: Letrati od Lepanta, 
Kruvenica 6, listopad 2008., 10-11.
BIBIĆ, Zorka, 150 godina Meteorološke postaje Hvar, Kruvenica 6, listopad 2008., 12-15.
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BIBIĆ, Zorka, Zbjeg Hvarana i procesija „Za križen“ u El-Shattu, Kruvenica 8, travanj 
2009., 12-13.
BIBIĆ, Zorka, Tajna hvarske Posljednje večere, Kruvenica 9, lipanj 2009., 12-14.
BIBIĆ, Zorka, Hvarski božićni napjevi nekad i sad, Kruvenica 11, prosinac 2009., 11-12.
BIBIĆ, Zorka, Znameniti Grabljanin padre Antonin Zaninović, Pjover (ex Slobodan 
Dalmatinac) 5, 2009., 18.
BIBIĆ, Zorka, T.G. Jackson u Hvaru - Hvar u očima velikog engleskog putnika, Kruvenica 
13, lipanj 2010., 59-61.
BIBIĆ, Zorka, In memoriam - prof. Nikša Petrić (18. 10. 1946. - 22. 4. 2010.), Kruvenica 13, 
lipanj 2010., 74.
BIBIĆ, Zorka, Iz prošlosti: Forski Ditići; Čempres koji je obišao svijet, Kruvenica 15, 
prosinac 2010., 10-11.
BIBIĆ, Zorka, Čija je Venjeranda?, Kruvenica 16, travanj 2011., 20-21.
BIBIĆ, Zorka, Iz prošlosti - Neobičan ulov Prošpera Carića; Koliko je stara hvarska molitva 
vjernih?, Kruvenica 16, travanj 2011., 52-53.
BIBIĆ, Zorka, Bratimska fešta iz 1911. godine, Kruvenica 17, lipanj 2011., 27.
BIBIĆ, Zorka, Srednjovjekovna crkvena prikazanja: Teotar pri Teotra, Kruvenica 20, travanj 
2012., 20-22.
BIBIĆ, Zorka, SDK (snig do kolin), Kruvenica 20, travanj 2012., 31.
BIBIĆ, Zorka, Daksa, hrvatski Titanic: Atlantik ih nije vratio, Kruvenica 21, lipanj 2012., 
29-31.
BIBIĆ, Zorka, Posljednji Radetzkyjev marš, Kruvenica 22, rujan 2012., 62-64.
BIBIĆ, Zorka, Forski i njegovi korijeni, Kruvenica 24, ožujak 2013., 35-36.
BIBIĆ, Zorka, Duhovi Pauline, Kruvenica 25, lipanj 2013., 24-25.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko - BRACANOVIĆ, Joško - PETRIĆ, Nikša, Iz prošlosti: Božić na Hvaru 
početkom 20. stoljeća; Dupini na kući kod Anuncijate; Ljubo Karaman hvarskom Društvu za 
čuvanje starina, Kruvenica 11, prosinac 2009., 31-32.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko - BRACANOVIĆ, Joško, Propadaju vrijedni hvarski spomenici: Tragično 
stanje Venjerande i Baterije, Kruvenica 21, lipanj 2012., 48-49.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko - PETRIĆ, Nikša, Iz prošlosti: Prvo kupalište u Hvaru; Posjet bana Josipa 
Jelačića Hvaru 1851. g.; Bez vina i sardelih, Kruvenica 11, prosinac 2009., 26-27.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Sardela, Kruvenica 5, svibanj 2008., 20-21.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Loza, Kruvenica 6, listopad 2008., 33-35.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Koza, Kruvenica 7, prosinac 2008., 40-42.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Sačuvana japjenica Velog Grablja, Pjover (ex Slobodan Dalmatinac) 5, 
2009., 22.
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BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, U kamiku život, Kruvenica 8, travanj 2009., 23-25.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Kove naše zapušćene, Kruvenica 9, lipanj 2009., 29-31.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Japjenice (vapnenice), Kruvenica 10/2009., 39-40; 11/2009., 38-40.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Kamen „govori“ kiparima, Kruvenica 12, travanj 2010., 48-50.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Nojfiniji meštri, altaristi, i neke tehnike gradnje kamenom - Hvalospjev 
mramoru i vapnu, Kruvenica 13, lipanj 2010., 47-49.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Trimi - čuvari naših polja i ljudi, Kruvenica 14, listopad 2010., 53-54.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Gustirne, Kruvenica 15/2010.,47-48; 16/2011., 56-57; 17/2011., 42-
44; 18/2011., 52-53; 19/2011., 73-75; 20/2012., 36-38; 21/2012., 50-52; 22/2012., 54-56; 
23/2012., 70-71; 24/2013., 57-58; 25/2013., 45-47, 26/2013., 49-51; 27/2013., 82-83.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Forski kor i kanonici, Kruvenica 21, lipanj 2012., 64.
BIŽACA, Nikola, O pasionskoj dimenziji religioznog i kulturnog identiteta otoka Hvara, 
Crkva u svijetu 48 (2013), 265-268.
BOROJEVIĆ, K. - FORENBAHER, S. - KAISER, T. - BERNA, F., Plant Use at Grapčeva 
Cave and in the Eastern Adriatic Neolithic, Journal of Field Archaeology 33/2008., 279-303.
BOŠKOVIĆ, Ivan, Dramski rad Verke Škurla-Ilijić, Dani Hvarskoga kazališta 38/2012., 
275-289.
BOTTERI, Antonio, Stari Grad nekada, Sjećanja na ljude i događaje, Stari Grad, 2003., 94 
str. (nakladnik: grad Stari Grad). 
BOTTERI, Antonio, Likovi i slike, Listovi starogrojske kronike XX. stoljeća, Stari Grad, 
2005, 127 str. (nakladnik Centar za kulturu Staroga Grada, biblioteka „Paiz“ knj. 2). - Gornje 
dvije knjige A. Botterija primjer su izuzetne evokacije naših manjih mjesta i njihove „male“ 
prošlosti, uz fotografije (često istog auktora Botterija), koje su nerijetko - antologijske.
BRACANOVIĆ, Joško - TEPŠA, Zoran, Iz prošlosti: Glave pučkih vođa na hvarskoj Lođi?; 
Portret znamenitog Hvaranina Frane Vukašinovića; Godina sv. Križa - Križ na Križnom ratu, 
Kruvenica 14, listopad 2010., 42-43.
BRACANOVIĆ, Joško, Povijesne crtice o svetome Prošperu, Kruvenica 1, svibanj 2007., 
13-14.
BRACANOVIĆ, Joško, 90. godišnjica smrti: Jordan Zaninović - 51. hvarski biskup, 
Kruvenica 2, listopad 2007., 26-28. (po prvi put objavljeni prepjevi tri Zaninovićeve pjesme 
/U čast Neoskvrnjenog Začeća; U smrt prvom kojem dođe; Plemenitoj gospođici Josipi 
Ilić koja se zaručila za poštovanog gospodina Michelangela Luxarda/ koje je s talijanskog 
prepjevala Sanja Peršić)
BRACANOVIĆ, Joško, Prva hvarska bratovština zabilježena 1468. godine: Bratovštine 
nekad i sad, Kruvenica 4, ožujak 2008., 13-14.
BRACANOVIĆ, Joško, U Hvaru najstariji križni put na otvorenom u Hrvatskoj, Kruvenica 
4, ožujak 2008., 18.
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BRACANOVIĆ, Joško, Hvarske čudotvorne slike, Kruvenica 5, svibanj 2008., 23-24.
BRACANOVIĆ, Joško, Bitka kod Lepanta: Gospa od Pobjede u najvećem okršaju galija, 
Kruvenica 6, listopad 2008., 8-10.
BRACANOVIĆ, Joško, Luka Papafava - supetarski župnik i hvarski biskup, Mozaik sv. 
Petra 2/10/08, prosinac 2008., 16-17.
BRACANOVIĆ, Joško, Hvarska katedrala, Kruvenica 9/2009., 10-11; 10/2009., 15; 11/2009., 
25-26; 12/2010., 12-13; 13/2010., 53-55; 15/2010., 35-37; 16/2011., 49-50; 17/2011., 21-23; 
18/2011., 30-32.
BRACANOVIĆ, Joško, 500 godina čašćenja Sv. Križića, Hvar, 1510.-2010. (prigodom 500. 
obljetnice krvarenja Sv. Križića u Hvaru; izdanje hvarskog Biskupskog ordinarijata, 88 str., 
ilustrirano).
BRACANOVIĆ, Joško, Crni Badnjak i krvavi Božić - Legende o čudu sv. Križića, Kruvenica 
12, travanj 2010., 15-16.
BRACANOVIĆ, Joško, 500. obljetnica - Hvarski pučki ustanak, Kruvenica 13, lipanj 2010., 
62-66.
BRACANOVIĆ, Joško, Hvarski biskup Jordan Zaninović (1903.- 1917.), Croatica Christiana 
Periodica 67/2011, 169-180.
BRACANOVIĆ, Joško, Obnovljeni oltar u Anuncijati posvećen sv. Križu, Kruvenica 16, 
travanj 2011., 18-19.
BRACANOVIĆ, Joško, Orgulje hvarske katedrale - Poklon iseljenih Višana, Kruvenica 17, 
lipanj 2011., 28.
BRACANOVIĆ, Joško, Reljef sv. Jerolima u Muzeju franjevačkog samostana, Kruvenica 
18, listopad 2011., 42.
BRACANOVIĆ, Joško, Strip o Hvarskom pučkom ustanku, Kruvenica 18, listopad 2011., 
43-44.
BRACANOVIĆ, Joško, 550 godina franjevačkog samostana Gospe od Milosti u Hvaru, 
Kruvenica 19, prosinac 2011., 19-24.
BRACANOVIĆ, Joško, Iz prošlosti: Božićna ponoćka u franjevačkoj crkvi Gospe od Milosti; 
Restaurirana dva anđela-putta iz Anuncijate; U Hrvatskoj se digla i zavijorila prva europska 
zastava - u Hvaru, Kruvenica 19, prosinac 2011., 25-27.
BRACANOVIĆ, Joško, Pučka opsada grada Hvara (1.- 7. kolovoza 1514.), Zbornik Odsjeka 
povijesnih znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 30/2012, 219-230.
BRACANOVIĆ, Joško, Zaslužni knez i providur Pietro Semitecolo, Kruvenica 20, travanj 
2012., 23-26.
BRACANOVIĆ, Joško, Sad u zvona ne zvonite, ner u daske škroboćite, Kruvenica 20, 
travanj 2012., 30.
BRACANOVIĆ, Joško, Opat Benedikt Reetz u Hvaru 1937. godine, Kruvenica 21, lipanj 
2012., 27-28.
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BRACANOVIĆ, Joško, Iz prošlosti: Kako je izvučen pali hidroavion; Restaurirani portal i 
reljef Navještenja u luneti Anuncijate, Kruvenica 21, lipanj 2012., 39-40.
BRACANOVIĆ, Joško, Suša na Hvaru, Kruvenica 22, rujan 2012., 57-59.
BRACANOVIĆ, Joško, Pjenušac hvarskog biskupa, Kruvenica 23, prosinac 2012., 23-24.
BRACANOVIĆ, Joško, Toma Tomasini - 18. hvarski biskup, Kruvenica 23, prosinac 2012., 
26-28.
BRACANOVIĆ, Joško, Luka Papafava - šibenski (1912.- 1918.) i hvarski biskup (1918.-
1925.), Croatica Christiana Periodica 71/2013, 145-154.
BRACANOVIĆ, Joško, Crkva Kruvenica: Živo sunce počivajuće svarhu Hvara, Kruvenica 
25, lipanj 2013., 17-20.
BRACANOVIĆ, Joško, Oružje iz vremena pučkog ustanka, Kruvenica 25, lipanj 2013., 23-
24.
BRACANOVIĆ, Joško, Drveni relikvijari sv. Stjepana I. i mučenika, Kruvenica 26, listopad 
2013., 30-32.
BRACANOVIĆ, Joško, Restaurirani ceriferaji Bratovštine sv. Križa, Kruvenica 26, listopad 
2013., 33-34.
BRACANOVIĆ, Joško, 200 godina od kraja francuske uprave - Hvar pod Napoleonom, 
Kruvenica 27, prosinac 2013.,43-47.
BRACANOVIĆ, Joško, A. M. Calafati - Hvaranin u Napoleonovoj službi, Kruvenica 27, 
prosinac 2013., 48.
BRATANIĆ, Mateo, Izbor iz pera istraživača hvarske baštine (Niko Duboković Nadalini, 
Odabrani radovi, Književni krug, Split, 2001., 624 str.), Radovi Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Zadru 44, Zadar, 2002., 280-282.
BRATANIĆ, Mateo, Pomorska ikonografija crkve sv. Nikole u Starome Gradu na Hvaru, 
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 40 (27) / 2003, 93-108, ilustrirano (ponovno obrađuje 
zavjetne slike iz ove crkve: usp. M. Petrić u Periodičnom izvještaju CZKBOH 162/1994).
BRATANIĆ, Mateo, Pomorstvo otoka Hvara u 19. stoljeću : magistarski rad / mentor Mithad 
Kozličić, Zadar, 2004. (153 lista, ilustr., zemljop. crtež)
BRATANIĆ, Mateo, Hrvatski zbjegovi u Egiptu, 1943.-1946.: doktorski rad, mentor Mithad 
Kozličić, Zadar, 2009.
BRATANIĆ, Mateo, Brodarstvo otoka Hvara i Visa za francuske uprave, Dalmacija za 
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KOVAČIĆ, Joško, Hvarska gošća Ida von Dueringsfeld..., Kruvenica 23, prosinac 2012., 
37-40 (ilustrirano).
KOVAČIĆ, Joško, Ivan Meštrović i Hvar, Kruvenica 23, prosinac 2012., 41-42 (ilustrirano).
KOVAČIĆ, Joško, Hvarski gradonačelnici od 1797. g. do danas, Kruvenica 24, ožujak 2013., 
28-34 (ilustrirano).
KOVAČIĆ, Joško, Dva „blaga“ pronađena u Hvaru, Kruvenica 25, lipanj 2013., 21-22.
KOVAČIĆ, Joško, Proslava stogodišnjice hrvatske himne u Hvaru 1936. g., Kruvenica 25, 
lipanj 2013., 26.
KOVAČIĆ, Joško, Štandarac - Od mletačke do hrvatske zastave, Kruvenica 26, listopad 
2013., 35-41.
KOVAČIĆ, Joško, Kronštadtski spomenik Rusima poginulima u Hvaru 1806. g., Kruvenica 
26, listopad 2013., 42-43.
KOVAČIĆ, Joško, Općinski grbovi na Hvaru i Visu, Kruvenica 27, prosinac 2013., 35-39.
KOVAČIĆ, Joško, Foscolov spomenik u Hvaru, Kruvenica 27, prosinac 2013., 40-42.
KOVAČIĆ, Slavko - MARDEŠIĆ, Andrija Vojko, Apostolske vizitacije Hvarske biskupije iz 
godina 1579., 1603./1604. i 1624./1625., Rim, 2002.
KOVAČIĆ, Vinko, Toponimija Paklenih otoka, Folia onomastica croatica 17/2008, 81-94.
KOVAČIĆ, Vinko, Terminologija u pobožnostima Velikoga petka u Hvaru, Suvremena znanost 
i vjera - Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa, , Fakultet prirodoslovno-
matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Filozofska Fakulteta Univerze v 
Ljubljani, Mostar, Ljubljana, 2011., 393-398.
KRAGIĆ, Bruno, Nikice Petraka Južna strana Hvara, Dani Hvarskoga kazališta 38/2012., 
361-367.
KRASIĆ, Stjepan, Opis hrvatske jadranske obale u putopisima švicarskog dominikanca 
Feliksa Fabrija (Schmida) iz 1480. i 1483/84. godine, Anali Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Dubrovniku XXXIX., Zagreb-Dubrovnik, 2001., 133-216 (o Hvaru na više mjesta. 
Inače vrstan rad o srednjovjekovnim  hodočašćima, posebno onima kroz naše krajeve).
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KRASIĆ, Stjepan, Dominikanski samostan u Starom Gradu na Hvaru (XV-XX. st.), Prilozi 
povijesti umjetnosti u Dalmaciji 39, Split, 2001.-2002., 311-354.
KRASIĆ, Stjepan, Toma Tomasini: hvarski biskup, teolog i diplomat, Starine HAZU knj. 63, 
Zagreb 2005, 91-162.
KRASIĆ, Stjepan, Liber almi Studii generalis S. Dominici Iadrae (1684.- 1790.), Građa za 
povijest visokog školstva u Hrvatskoj, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2006. (službena upravna 
knjiga najstarijega hrvatskog sveučilišta; o Hvaru i Hvaranima na str. 87, 97, 99, 100, 115, 
118, 124, 125, 129, 131, 133-136, 138, 139, 142, 145, 147, 148, 150-151, 156, 158, 159-160).
Kultura ladanja, Zbornik Dana Cvita Fiskovića sv. 1 (Zbornik radova sa znanstvenih skupova 
„Dani Cvita Fiskovića“ održanih 2001. i 2002. godine. Uredila Nada Grujić), Zagreb, 2006., 
367 str. (na hvarske teme pišu R. Bužančić, I. Jurčić, N. Kapović, N. Petrić, A. Tudor i M. 
Zaninović - v. pod imenima auktora).
KUŽIĆ, Krešimir, „Tog sretnog dana...“ – uz 440. obljetnicu lepantske bitke, Radovi Zavoda 
za povijesne znanosti HAZU u Zadru 53, Zagreb-Zadar 2011, 101-134 (o našim primorskim 
galijama u ovom znamenitom pomorskom boju, pa tako i o hvarskoj).
KUŽIĆ, Krešimir, Hrvatska obala u putopisima njemačkih hodočasnika XIV.-XVII. st., 
Književni krug Split, 2013. (ilustrirano; uz knjigu je priložen CD s izvornim tekstovima 
putopisa na njemačkom jeziku).
LOKOŠEK, Nives, Hvarski arsenal - brodograditeljska djelatnost mletačkog vojnopomorskog 
arsenala u povijesti, Simpozij ‘More - hrvatsko blago’, Matica hrvatska, Zagreb, 23.-25. 
travnja 2008. (17 str. i 13 priloga s  planovima i ilustracijama).
LUČIĆ, Nikša, Redovništvo u gradu Hvaru u 15. i 16. stoljeću : magistarski rad / mentor 
Tomislav Raukar, Zagreb, 2008., 113 listova.
LUETIĆ, Tihana, Korespondencija Šime Ljubića i Franje Račkoga, Zbornik Odsjeka za 
povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU vol. 20, Zagreb, 2002,, 
217-268 (iz ostavštine našega glasovitog učenjaka Ljubića, rodom iz Staroga Grada na 
Hvaru).
LUPIS, Vinicije B., Dubrovački period djelovanja arhitekta Nikole Nisetea, Peristil 46, 
Zagreb, 2003., 95-104 ( o graditelju iz Staroga Grada, 1809.-1890.).
LJUBIĆ, Lucija, Hvarsko kazalište: mitsko mjesto zajedništva, Hrvatska revija 12 (2012), 
102-111.
LJUBIĆ, Lucija, Lucićeva Robinja u hrvatskom kazalištu - pokušaj rekonstrukcije, Dani 
Hvarskoga kazališta 38/2012., 73-98.
MANDIĆ HEKMAN, Ivana, Hvarske pripovijesti u Dalmatinkama Verke Škurla-Ilijić, Dani 
Hvarskoga kazališta 38/2012., 258-274.
MARČINKOVIĆ, fra Stipo, Mučenici Hvarske biskupije iz vremena komunističke vladavine, 
Kruvenica 22, rujan 2012., 18-19.
MARIČIĆ-BANJUŠ, Zorko - MARIČIĆ-ŠPALETA, Prosper, Meteorološke zanimljivosti 
grada Hvara, Kruvenica 12/2010., 42-43; 13/2010., 40-41.
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MARIČIĆ-ŠPALETA, Prosper, Pozadina jedne od najpoznatijih hvarskih fotografija - Udes 
hidroaviona u hvarskoj luci, Kruvenica 13, lipanj 2010., 45-46.
MARIČIĆ-ŠPALETA, Prosper, Zaboravljena ratna priča - Tragedija talijanskih mornara, 
Kruvenica 14, listopad 2010., 49-52.
MARIČIĆ-ŠPALETA, Prosper, Vila Vučetić-Vassily-Marchi - Priča o hvarskoj ljepotici, 
Kruvenica 15, prosinac 2010., 40-43.
MARIČIĆ - ŠPALETA, Prosper, Bombardiranje Hvara tijekom II. svjetskog rata, Kruvenica 
17, lipanj 2011., 36-39.
MARIČIĆ ŠPALETA, Prosper, Solana ili obdukcijski stol, Kruvenica 18, listopad 2011., 
47-48.
MARIČIĆ-ŠPALETA, Prosper, Prognani Židovi u Hvaru tijekom II. svjetskog rata, Kruvenica 
27, prosinac 2013., 53-56.
Marin Carić, urednik: Hrvoje Ivanković, nakladnici Hrvatski centar ITI i Zagrebačko 
gradsko kazalište Komedija. Zagreb, 2011, 285 str + DVD (bogato ilustriran zborni rad o 
prerano nestalom vrsnom kazališnom redatelju, Hvaraninu /1947.-2000./).
MARKOVIĆ, Vladimir, Svetohranište Veroneseova poliptiha u Vrboskoj, Radovi Instituta za 
povijest umjetnosti 28/2004., 78–85.
MARKOVIĆ, Vladimir, Dalmatinske crkve 17. i 18. stoljeća sa šiljastim bačvastim svodom i 
pojasnicama - ishodišta i putovi usvajanja, Radovi Instituta za povijest umjetnosti 32, Zagreb, 
2008., 115-138 (o brojnim hvarskim crkvama: Katedrali, župnim crkvama u Jelsi, Vrbanju, 
Vrisniku itd. - ilustrirano).
MARKOVIĆ, Vladimir, Pročelje hvarske katedrale, Zbornik Dana Cvita Fiskovića II., 
Zagreb, 2008, 269-280 (ilustrirano; iznosi mišljenje da je ovo pročelje projektirao „neznani 
venecijanski graditelj“).
MAROEVIĆ, Tonko, Osvit humanizma na Hvaru, Vijenac, 13. listopada 2005. (prikaz knjige 
S. Graciottia Il petrarchista dalmata Paolo Paladini…)
MAROEVIĆ, Tonko, Dvije izvedbe Benetovićeve Hvarkinje (Juvančićeva i Carićeva), Dani 
Hvarskoga kazališta 38/2012., 453-461.
MARTINIĆ, Jerko, Pučki napjevi misa iz srednje Dalmacije u kontekstu glagoljaške tradicije 
(šire područje Splita, otoci Brač i Hvar), Zagreb, 2011.
MATEJČIĆ, Ivan, Venecijanska renesansna drvena skulptura u našim krajevima - kratka 
rekapitulacija i prinosi katalogu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 40, Split, 2003.-
2004. (na str. 203-206 pripisuje radionici Paola Campse i retabl sa Gospom te svv. Nikolom 
i Rokom u župnoj crkvi u Jelsi).
MATIČEVIĆ, Ivica, Slava tradicije: o hvarskoj književnosti i kazalištu za Nezavisne Države 
Hrvatske (1941.–1945.), Dani Hvarskoga kazališta 38/2012., 290-321.
MATKOVIĆ MIKULČIĆ, Katja, Otočni kalendar, Gradska knjižnica Velika Gorica, 2008. 
(38 str., ilustrirao Mate Lovrić - sjećanja iz djetinjstva ove Vrbanjke).
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MATKOVIĆ MIKULČIĆ, Siniša, Doživljaji Pietra Casola u Hvaru A.D. 1494., Kruvenica 
15, prosinac 2010., 38-39.
MATKOVIĆ MIKULČIĆ, Siniša, Hvarani osvajači prve Hajdukove titule prvaka, Kruvenica 
16, travanj 2011., 25-26.
MATKOVIĆ, Dinko, Frazemi i paremiološki izričaji s natuknicama iz ribarstva i pomorstva 
u govoru Vrboske na otoku Hvaru, Čakavska rič 1/ XXXII., Split, 2004., 137-142.
MATKOVIĆ, Dinko, Rječnik frazema i poslovica govora Vrboske na otoku Hvaru, Jelsa, 
svibanj 2004. (naklada Ogranka Matice hrvatske - Jelsa), 352 str.
MATOŠIĆ, Dragutin, Pregled arhiva i dokumentacije Urbanističkog zavoda Dalmacije - 
Split (URBS) 1947-2008., Državni arhiv u Splitu i dr. Split, 2012, 721 str. (brojni projekti i 
na Hvaru).
MATULOVIĆ TABAK, Tašenka, Vrića puna misečine, Solin, 2000. (103 str. - poezija na 
narječju hvarskih Pitava).
MATULOVIĆ TABAK, Tašenka, Druga banda svita, Književni krug Split, 2006. (90 str., 
čakavske pjesme kao i prethodna zbirka).
MATUTINOVIĆ, Lujo, Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori, Školska knjiga - 
Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu. Zagreb, 2009. (faktični urednik: Drago Roksandić; s francuskog prevela Jagoda 
Milinković. - Izdanje nema nikojega kritičkog aparata; o Hvaru na str. 137, 222-224, 225, 
ali uz nevjerojatan broj netočnih podataka, što čudi utoliko više, što je ovome Matutinoviću 
/1765.-1844., francuskom časniku/ majka bila Hvarka, Elizabeta r. Lupi).
MESIĆ, Jasen, L’esplorazione archeologica a scopo protettivo della grotta di Vodeni rat, 
Archaeologia subacquea in Croazia, Studi e ricerche, a cura di Irena Radić, Marsilio Editori, 
Venecija, 2006., 91-99. (o istraživanjima jame na Vodenom ratu na hvarskim Škojima)
MIHOLJEK, Igor, Lokalitet: Podmorje Splitsko-dalmatinske županije - uvala Tufera (o. 
Šćedro) Crvene stijene (o. Hvar), o. Gojca (Paklinski otoci), Sutivan (o. Brač), Hrvatski 
arheološki godišnjak 6, 2010., 609-611.
MILATIĆ, Klara, Tragom zaboravljenih napjeva - „Novo stara“ himna sv. Križu, Kruvenica 
12, travanj 2010., 14.
MILETIĆ, Alen, Prilozi vrbanjskoj topografiji, Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 
2/XLI., Zagreb, 2009., 63-68 (objavljuje arheološki lokalitet Sumartinje i druge nalaze u 
Vrbanju na Hvaru).
MILETIĆ, Alen, Hvarski tumuli: od Planika do Tatinja iznad Vrboske, Obavijesti Hrvatskog 
arheološkog društva 1/XLII., Zagreb, 2010., 43-53, ilustrirano (revizija ranijih reambulacija 
drugih arheologa).
MILETIĆ, Alen, Reljef Silvana u Starom Gradu, Mogućnosti, Split, 4-6/2011, 177-183, 
ilustrirano.
MILETIĆ, Alen, Gradine zapadne strane otoka Hvara kao povijesni i kulturološki fenomen: 
doktorski rad, mentor Jasna Jelčić-Radonić, Zagreb, 2012.
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MILETIĆ, Alen, Nove bilješke o hvarskim tumulima, Obavijesti HAD 43 (2012), 34-39.
MILIČIĆ-ČRIPOTOV, Mate i suradnici, Libar o Brusju, Zavičajna udruga „Bruška zora“, 
Zagreb, 2007., 162 str. (vrlo lijepo ilustrirana monografija o ovom hvarskom selu i njegovim 
najistaknutijim pripadnicima).
Milost susreta. Umjetnička baština Franjevačke provincije sv. Jeronima, Galerija Klovićevi 
dvori“, Zagreb /2010/. (Bogato ilustriran katalog; o baštini hvarskih franjevaca na str. : 142-
143, 157-158, 171-173, 174-177, 181, 185-186,190-191, 209-210, 217-218, 268-269, 275-
276, 297-299, 304, 322-323; o tome pišu Igor Fisković, Radoslav Tomić i Silvija Banić).
MIŠE, Maja, Grčka i helenistička keramika iz Farosa u Arheološkome muzeju u Splitu (stari 
fond), Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 98 (2005), 25-48.
Mladi i hvarske starine, uredile Bruna Kuntić-Makvić i Jelena Marohnić, Izdanja Antibarbarus, 
Latina et Graeca Zagreb, Udruga Salona felix Solin, 2005.
MONNESLAND, Svein, Dalmacija očima stranaca - Dalmatia through foreign eyes, Zagreb, 
2011. (ova sjajno ilustrirana monografija norveškoga slavista i akademika, povremenoga 
stanovnika Starog Grada, o Hvaru na str. 24-25, 32-33, 39, 46, 52-53, 57, 59, 93, 131, 135, 
139, 156, 160, 239, 247, 254, 264-265, 301, 318-319, 329, 361, 389. Možda ponajljepši 
zapis o Hvaru jest onaj austrijskoga časnika Roedlicha iz poč. 19. st. /str. 122/: „Hvar bi, po 
mom mišljenju, mogao postati utočište društvu naobraženih ljudi sitih svijeta i uljepšati kraj 
njihova života!“).
MOŠKATELO, Ivica - PAVICICH, Matias Lisandro, Egzodus težaka iz hvarskog Dola, 
Hrvatski iseljenički zbornik, 2012., 266-275.
MOŠKATELO, Ivica, Iz povijesti Dola: Odakle potječe naziv „Marokanci“, Tartajun 4, 
travanj 2009., 24-25.
MRKONJIĆ, Tomislav, Vatikanski tajni arhiv... Relacija Bečkog nuncija o biskupima i 
kanonicima iz g. 1890., Građa i prilozi za povijest Dalmacije 18, Split 2002 (o hvarskom 
biskupu i kanonicima na str. 59 i 74-80).
MUCALO, Tomo, Kronologija Sućurja na Hvaru 1874.-1922. Ispisi iz dalmatinskih novina, 
Split, 2003., vlastita naklada, 384 str. (auktor, rođen 1916. g., donosi in extenso članke o 
rodnome mjestu iz pokrajinskoga tiska na hrvatskom iz naznačenog razdoblja. Ovaj vrijedan 
rad, kakvog nemaju ni veće sredine, donosi na kraju stare fotografije na sućuranske teme).
MUCALO, Tomo, Sućuraj na otoku Hvaru, Zbornik pisanih radova i narodnih pjesama. Split, 
2009, 331 str. (vlastita naklada 93-godišnjeg urednika, ilustrirano, s pretiskanim znanstvenim 
i književnim radovima o Sućurju ili iz njega).
Muzejski dokumentacijski centar: Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke, /Zagreb,/ 2011. (vrlo 
lijepo opremljeno; Muzej hvarske baštine na str. 149-150, Muzej Staroga Grada na str. 
199-200, Memorijalna zbirka skladatelja Antuna Dobronića u Jelsi na str. 152. – Nažalost, 
nedostaju zbirke: katedralna, franjevačka te ona benediktinki u Hvaru, dominikanska u 
Starome Gradu, slikara Dobrovića u Jelsi).
Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814. 
Arhivski vodič, Uredili Josip Kolanović i Janez Šumrada, Hrvatski državni arhiv Zagreb, 
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2005., 1078 str. (fundamentalan popis izvora za razdoblje francuske vlasti u našim krajevima, 
s prilozima i na francuskom, talijanskom, njemačkom i slovenskom jeziku. O francuskom 
fondu u MHB na str. 397-401).
NIŽIĆ, Nedjeljko, Pregled povijesti pošte, brzojava i telefona u Hrvatskoj, Hrvatski Telekom, 
Zagreb, 2007. (o poštama na Hvaru na str. 181-182, 199-200, 282, 294, 311-312, 327-328, 
634-635, 643-644, 738, 740, 767).
NOVAK, Božidar, Uz 140. obljetnicu hvarskog turizma: Bilješke o ljudima i događajima, 
Celegat 11, Hvar, veljača 2008., 8-10.
NOVAK, Jaroslav - Splivalo, Jasenka, Dr. Vojtjeh Brida - liječnik za 21. stoljeće, Naklada 
Bošković, Split, 2009., 144 str., ilustrirano (o legendarnom liječniku u Jelsi na Hvaru, rodom 
Čehu /1875.-1954./, uzoru čovjekoljublja).
NOVAK, Slobodan Prosperov, Hvar. Mjesta - ljudi - sudbine, Matica hrvatska, Zagreb, 
MMVI, 220 str. (bogato ilustrirano, pokušaj „kulturnog vodiča“ otoka).
NOVAK, Zrinka, Augustinci u Sućurju, Hvaru, Svetoj Nedilji i Jelsi, Kruvenica 2, listopad 
2007., 14-15.
NOVAK, Zrinka, Hvarska karitativna bratovština Milosrđa u ranome novom vijeku, 
Historijski zbornik, god. LXIV., br. 2, Zagreb 2011, 377-433.
NOVAKOVIĆ, Darko, Prvi pisani trag hvarskoga Atika - Dvije nepoznate latinske elegije 
Jeronima Bartučevića, Vijenac, 17. svibnja 2001., 6-7. (po prvi put objavljen prijevod dvije 
pjesme Jeronima Bartučevića Atika: „Poslanica Karlu V.“ i „Poslanica Mikši Pelegrinoviću“ 
u prijevodu autora članka.
O’CONNELL, Monique, Men of Empire, Power and Negotiation in Venice’s Maritime State, 
Baltimore, 2009. (o Hvarskom pučkom ustanku na str. 144-149).
Otkrivajući Hvar, fotografije Pawel Jaroszewski, tekst Aldo Čavić, suradnja Branko 
Kirigin, izdavač: Muzej Staroga Grada, suizdavač: Udruga Čebarjon, Vrisnik - 2010. 
(fotomonografija).
Otok Hvar, Biseri Jadrana (edicija za kulturu putovanja), br. 1, god. I., Zagreb, 2003., 234 
str. (tematski broj o Hvaru, s tekstovima N. Anića, V. Barbierija, M. Bratanića, Z. Fistonića, 
M. Gamulina, V. Jelaske, M. Jurića, B. Karlića, B. Kirigina, T. Kolumbića, J. Kovačića, A. 
Ž. Lovrića, T. Maroevića, P. Modrijana, S. P. Novaka, M. Petrića, N. Petrića, M. Radoš, V. 
Ružđaka, J. Splivalo i Z. Todorovskog, s brojnim vrsnim fotografijama).
PAKUŠIĆ ŠKROKARO, Vinko, Muoj nuono i druge priče iz Paiza, Stari Grad, 2004., 123 str. 
(izdanje Centra za kulturu Stari Grad – Biblioteka Paiz knj. 1. Uspomene na starogradskom 
narječju, lijepo ilustrirane starim fotografijama).
Palmižana. Saga o quintessenzi, Knjiga prva: Cvat kamena – očima umjetnika; Knjiga druga: 
O ljubavi - očima gostiju, prijatelja i javnosti (dokumentacija), Povodom 100. obljetnice 
turizma obitelji Meneghello na Paklinskom arhipelagu, Hrvatska, 2002. (nepaginirano. 
Raskošna kolor-monografija o prirodnom i kulturno-umjetničkom blagu Škoja kod Hvara, 
Palmižane i obitelji Meneghello. Izdala gđa Dagmar Meneghello. Fotografije I. Pervana i 
drugih, tekstovi V. Barbierija, Z. Galla, T. Maroevića, S. P. Novaka i M. Petrića, poezija 
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N. M. Blažević, D. Dragojevića, M. Franičevića, M. Jergovića, A. B. Kolumbića, V. Parun 
i N. Petrića, radovi brojnih suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika iz tamošnje galerije 
„Škorpion“ vl. Meneghello).
PAVEŠKOVIĆ, Antun, Mavro Vetranović i hvarski krug (problemi književnopovijesne i 
općekulturne kontekstualizacije), Dani Hvarskoga kazališta 38/2012., 56-72. 
PAVIČIĆ KOTIN, Marko, Za križem u riječi i slici. Zavjetno pučko pokornička vjerska 
procesija „Za križem“, Stari Grad, 2008. (135 str., ilustrirano starijim fotografijama ove 
jedinstvene procesije; izdavač Grad Stari Grad, predgovor: mr. sc. Mateo Bratanić, pogovor: 
don Branimir Marinović. Pisac je rođen u Vrbanju 1930. Godine 2009. izdano na engleskom 
jeziku).
PAVIĆ, Milorad, Plovidbene rute srednjim i južnim Jadranom u izolaru Giuseppea Rosaccia, 
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